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Abstract 
The information that can be used as a benchmark for the level of return of the company being investigated is ROA, PER 
and EVA. This research was conducted at manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2014-
2017 period. By using as many as 35 companies as a sample determined by the purposive sampling method. Data 
collection is done by studying the documentation. Analysis of the data used is multiple linear regression analysis. Before 
carrying out multiple linear regression analysis, first do the classical assumption test which includes normality test, 
multicollinearity test, autocorrelation test, heteroscedasticity test. The results of this study indicate that ROA has a 
significant effect on Stock Return, PER does not have a significant effect on Stock Return and Eva also has no significant 
effect on Stock Return.  
Keywords: Return On Assets (ROA); Price Earning Ratio (PER); Economic Value Added (EVA)  
Abstrak 
Informasi-informasi yang dapat digunakan sebagai tolak ukur tingkat return saham perusahaan yang diteliti adalah ROA, 
PER dan EVA. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-
2017. Dengan menggunakan sebanyak 35 perusahaan sebagai sampel yang ditentukan dengan metode purposive sampling. 
Pengumpulan data yang dilakukan dengan telaah dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresiolinier 
berganda. Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda, terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik yang meliputi 
uji normalitas, uji multikolinier, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ROA 
berpengaruh signifikan terhadap Return Saham, PER tidak berpengaruh signifikan terhadap Return Saham dan Eva juga 
tidak berpengaruh signifikan terhadap Return Saham. 
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I. PENDAHULUAN 
Investasi dapat didefinisikan sebagaidbentuk pengelolaan dana guna memberikan keuntungan 
dengan cara menempatkanhdana tersebut padahalokasi yang diperkirakan akan memberikan 
tambahan keuntungan. Proses pencarian keuntungan dengan melakukan investasi inihadalah sesuatu 
yangkmembutuhkan analisis dankperhitungan mendalamhdengan tidak mengesampingkanhprinsip 
kehati-hatiank(prudent principle). Pentingnya sikap kehati-hatian inihmerupakan modal penting bagi 
seorang investor,ujika itu tentunya dilihatudari banyaknya kasusuyang terjadi karenaukecerobohan 
seperti yang dilakukan oleh banyak perbankanudi Indonesia baik yangudimiliki oleh pihak 
swastaibahkan pemerintah (Fahmi, 2017). Returnoadalah keuntungan yangudiperoleh oleh 
perusahaan, individuhdan institusi dari hasilukebijakan investasi yangmdilakukannya. Return 
merupakanulaba investasi, baik melaluiobunga maupun dividenp(Fahmi, 2017). Proksi yang 
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digunakanountuk mengukurukinerja perusahaan dari aspekuprofitabilitas adalah denganuReturn on 
Assets (ROA) yang merupakanuukuran tentang efektivitasiperusahaan dalam menghasilkan 
keuntungan (return)ldengan memanfaatkan aktiva yangodimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi 
nilai ROA maka kinerjauperusahaan dianggap semakin baik keadaanusuatu perusahaan.  
Analisis rasio keuanganodalam penelitian ini juga dilihat dari rasio penilaianppasar. Penilaian 
pasar menunjukkanopengakuan pasar terhadap kondisi keuanganiyang dicapai perusahaanoatau 
mengukur kemampuan manajemenydalam menciptakan nilaiupasarnya diatas biayauinvestasi. Aspek 
penilaian pasarubisa dilihat dariiperbandingan antara harga pasarusaham dengan posisiukeuangan 
perusahaan. Semakin tinggi rasio iniimenunjukkan semakin tinggiupengakuan pasar terhadapuposisi 
keuangan perusahaan dan menunjukkanosemakin mahal saham perusahaanutersebut (Wiagustini, 
2014). Proksi dari rasioonilai pasar yaitu Price Earning Ratiop(PER). 
Price Earning Ratio (PER)umerupakan rasio perbandinganuantara harga saham 
denganupendapatan setiap lembarusaham. Informasi PER mengindikasikan besarnyaurupiah yang 
harus dibayarkaniinvestor untuk memperolehusatu rupiah earninguperusahaan. Pengukuran 
yanguhanya menganalisa laporan keuangan memilikiukelemahan utama yaitu mengabaikanuadanya 
biaya modal, sehingga sulit untukumengetahui apakah suatuuperusahaan telah berhasilumenciptakan 
suatu nilai atau tidak. Untuk mengatasiukelemahan tersebut telahudikembangkan konsep EVAu
(Economic Value Added). EVA merupakanuindikator tentang adanya penciptaanunilai dari suatu 
investasi. EVA dianggapupaling memiliki korelasi denganuperubahan dan penciptaanunilai saham 
diperusahaanu(Wiagustini, 2014). 
Kelebihan EVAuadalah dapat digunakanusecara mandiri tanpa memerlukan data pembanding. 
MeningkatnyauEVA maka diartikanuinvestasi-investasi akan menghasilkan labaudi atas biaya modal 
sehinggauakan lebih menarik parauinvestor untuk berinvestasiudalam perusahaan tersebutu
(Wiagustini, 2014). Hal ini jugaudidukung hasil penelitianuyang dilakukan oleh Puspitadewi & 
Rahyuda (2016) yang menyatakanubahwa terdapatupengaruh positif antarauEVA dengan return 
saham. 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Kemampuanuperusahaan dalam mengelolauaktiva untuk menghasilkan keuntungan 
mempunyai daya tarik danumampu mempengaruhiuinvestor untuk membeli sahamudan 
menanamkan dananyaupada suatu perusahaan. Hal tersebut akanumenyebabkan harga saham 
perusahaan akan meningkatudengan kata lain ROA akanuberdampak positif terhadapureturn saham. 
Penjelasan tersebut didukungupenelitian yang dilakukan Puspitadewi & Rahyuda (2016) 
yangumenyatakan bahwa ROAuakan berdampak positif dan signifikanuterhadap return 
sahamoBerdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesisupenelitian sebagai berikut: 
H1: Returnuon Assets (ROA) berpengaruh positifudan signifikan terhadap return sahamupada 
PerusahaanuManufaktur yangiterdaftar di BursauEfek Indonesia.  
Ketika harga sahamusemakin tinggi makaicapital gain juga meningkat  yang mengakibatkan 
return saham naik, sehingga dapatudikatakan bahwa terdapat pengaruhupositif antara PER 
terhadap return saham. Penjalasan tersebut didukung oleh Puspitadewi & Rahyuda (2016) dan 
Devaki (2017) yangumenyatakan bahwa PERumemiliki pengaruh positifudan signifikan terhadap 
return saham. Berdasarkan uraian diatasumaka dapatidirumuskan hipotesis penelitianusebagai 
berikut: 
H2: Price Earning Ratio (PER)uberpengaruh positif dan signifikanuterhadap return saham 
pada Perusahaan Manufaktur yanguTerdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Meningkatnya EVAusuatu perusahaan disimpulkanubahwa kinerja perusahaan tersebut 
semakin baik dan halutersebut dipandangusebagai prestasi perusahaan yanguselanjutnya akan 
meningkatkan harga saham yangukemudian berdampak pada returnusahamnya. Penjelasan tersebut 
didukung penelitian yang dilakukan oleh Puspitadewi & Rahyuda (2016) dan Novianti (2018) yang 
menyatakanubahwa EVA mempunyaiupengaruh yang signifikan terhadapireturn saham. 
Berdasarkan uraian diatasumaka dapat dirumuskan hipotesisupenelitian sebagai berikut: 
H3: Economic Value Added (EVA) berpengaruh positifudan signifikan terhadap return 
sahamupada Perusahaan Manufaktur yanguTerdaftar di Bursa EfekuIndonesia. 
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III. METODE 
Tempat yangudigunakan dalam penelitianuini adalah di BursauEfek Indonesia. Data-data 
yangudiperlukan dalam penelitianiini diakses melalui www.idx.co.id pada perusahaanumanufaktur 
yang terdaftar di BursauEfek Indonesia selamauperiodeu2014-2017. Objek penelitianuyang 
digunakan dalam penelitianuini adalah returnusaham. 
Penelitian iniumenggunakan metodeupurposive sampling. Penelitian ini menggunakanuuji 
statistik deskriptif, uji asumsiuklasik dan uji analisis linier berganda. Persamaan regresiulinier 
berganda adalau sebagai berikur: 
Y =uα + β1uX1 +ub α 
Keterangan:  
Y : ReturnuSaham 
α  :rKonstanta  
β  : Koefisien Regresi dariuX1-X3  
X1  : Return  On Assetsu(ROA) 
X2  : Price Earning Ratiou(PER) 
X3  : Economic Value Addedu(EVA) 
E : Faktor lain yang mempengaruhi variabel Y  
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tabel 1 
Hasil Uji Statistik t 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -.034 .062   -.548 .584 
ROA 1.570 .510 .253 3.077 .003 
PER -.004 .002 -.150 -1.836 .068 
EVA 4.766E-016 .000 .000 .004 .997 
a. Dependent Variable: Return_Saham 
Sumber : Data Diolah, 2019 
Berdasarkan tabel diatas, maka hasil uji t dapat diartikan sebagai berikut: 
Pengaruh ROA terhadap return saham 
Hasil pengujian hipotesisudiperoleh nilai t hitung sebesaru3,077 dengan nilai signifikansi 
0,003 lebih keciludari 0,05. Hal tersebut menunujukkanubahwa terdapat pengaruh signifikan 
terhadap return saham. 
Pengaruh PER terhadap return saham 
Hasil pengujian hipotesis diperolehunilai t hitung sebesaru-1,836 dengan nilai signifikansi 
0,068 lebih besar dariu0,05. Hal tersebut menunujukkanubahwa tidak terdapat pengaruh signifikan 
terhadapureturn saham. 
Pengaruh EVA terhadap return saham 
Hasil pengujian hipotesis diperolehunilai r hitung sebesaru0,004 dengan nilai signifikansi 
0,997 lebih besar dariu0,05. Hal tersebut menunjukkanubahwa tidak terdapat pengaruhusignifikan 
terhadap return saham. 
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Tabel 2 
Hasil Uji Statistik F 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
  
1. Regression 1.389 3 .463 4.561 .004b 
Residual 13.806 136 .102     
Total 15.194 139       
a. Dependent Variable: Return_Saham 
b. Predictors: (Constant), EVA, PER, ROA 
Sumberu: Data Diolah, 2019  
Berdasarkanutabel didapat F Hitung sebesaru4,561 dengan tingkat signifikansi sebesaru0,004 
< 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwauvariabel ROA, PER dan EVAusecara bersama-sama 
berpengaruh terhadapuReturn Saham. 
Tabel 3 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the Estimate 
1 .302a .091 .071 .31861 
a. Predictors: (Constant), EVA, PER, ROA  
b. Dependent Variable: Return_Saham 
Sumber: Data Diolah, 2019  
Berdasarkanutabel menunjukkan nilai R2u= 0,071 yang berartiu7,1% artinya bahwauReturn 
Saham dapat dijelaskan olehuROA, PER dan EVA, sedangkanu92,9% dapat dijelaskan oleh variabel
-variabel lain diuluar variabel penelitian. 
V. SIMPULAN 
Berdasarkan analisis data dan pembahasan sebelumnya, maka diperoleh simpulan penelitian 
sebagai berikut. ROA berpengaruh positifudan signifikan terhadap Return Sahamuperusahaan 
manufakturuyang terdaftar di Bursa Efek Indonesiau(BEI) periodeu2014-2017, ditunjukkan 
olehunilai koefisien regresiu1,570 dengan nilai signifikansiu0,003 lebih keciludari 0,05. PER 
berpengaruhunegatif dan tidak signifikan terhadapuReturn Saham perusahaan manufakturuyang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesiau(BEI) periode 2014-2017,uditunjukkan oleh nilai 
koefisienuregresi -0,004 denganunilai signifikansi 0,068ulebih besar dariu0,05. EVA berpengaruh 
negatifudan tidak signifikan terhadapuReturn Saham perusahaan manufakturuyang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI)uperiode 2014-2017,uditunjukkan oleh nilai koefisien regresiu4,766E-016 
dengan nilai signifikansiu0,997 lebih besar dariu0,05. 
Berdasarkanuhasil dan pembahasan Bagi perusahaan diharapkan dari hasil penelitian dapat 
digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam rangka meningkatkan 
profitabilitas perusahaan melalui kinerja perusahaan agar mampu menarik minat investor untuk 
menanamkan saham perusahaan tersebut. Bagi penelitianuselanjutnya agar dapatumengkaji dan 
menyempurnakanumodel penelitian ini,umengingat koefisien determinasiuyang tidak terlalu 
besar,uyaitu 7,1%.uArtinyau92,9% dari Return Saham dapatudijelaskan oleh variabel-variabel lain 
di luarumodel penelitian. Bagi penelitian selanjutnyaudiharapkan dapat menelitiuvariabel lain yang 
dapatumendeteksi adanya tindakanuReturn Saham, seperti ROA, PER dan EVA. Pemilihan 
pengukuranudari Return Saham, ROA, PER dan EVA yangudidasarkan dari literatur dan 
penelitianusebelumnya sehingga pengukuran variabel masihuterpaku hanya pada satu macam 
pengukuran saja. 
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